



































1990; G叫lahorn&G叫凶10m，1963 ; Rol凶.ch&M紅白1，1991 ; Uehara， 1986)。しかし、企業駐
在員の妻に関する研究は比較的に少ないと考えられる(大塩、 1988;日抑制y，1989;ムトー 、


























































































































































































































































































































































の学者によって同意されている(Kumon，1982; Lebra， 1976;陥 mは 1975;N北:ane，1970;
N出 mtn'a，1968; Bae加1Ik，1986)。日本語がこれらの概念を端的に表している。人間関係とは
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